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19 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyetken
Uzun söze ne hacet
Nazar değmesin
H a rf  ink ılâb ından  sonra  T ü rk  
millet in in  bilhassa yeni y e t i ­
sen nesl in  ş iddetle  m uh taç  ol­
du ğ u  ve iştiyakla  beklediği 
yanlışsız  ih tiyaca  y a ra r l ı  (T ü rk  
lüga t i )  tanzim ve te r t ib ine  m e­
m u r  «Dil Encümeni» çook şü ­
k ü r  iki senelik  b i r  çalışmadan 
sonra  (A) harfin i  tam amlam ış,  
(B) ha rfine  başlam ışt ır .  T ürk  
ha rfle r in in  y irm i  dokuz olma­
sına ve b i r  ha rfin  de ancak 
iki senede ç ık a r tab i lm es in e  
göre dem ek o luyor  ki bu  lü ­
gatin  tam am lanm ası  ancak  y a ­
r ım  asır  sonra  m ü m k ü n  o lab i­
lecek.
Binaenaleyh  elbirliği ile b i r  
an evvel başarı lm ası  —devlet  
ve milletçe— m atlup  h a r f  in ­
kılâbı gibi b i r  m eselede de 
gösterilen bu  çabuk luk  karşı­
sında ne  diyebiliriz. Uzun sö­
ze ne  hacet...
Pierre Loti’nin meşhur
b u l ’a geldiği zam an b u rad a  
y aşayan  üç m ü n ev v e r  genç 
k ızla  tanışm ış ve  güya bu k ız­
la rd an  b ir iy le  geçirdiği aşk  
m aceras ına  d a ir  bu  rom an ı  
yazmış, bu  üç  k ızdan b ir in in  
adı (C an an )d ır .  B u rad a  T ü rk  
k ad ın la r ın ın  OsmanlI  h a rem in ­
de geçird ik le r i  e sa re t  hay a t ı  
ta sv ir  ed ilm ekted ir .  D ü n k ü  
posta ile gelen M atin  gazetesi,  
P ie r re  Loti’nin hayalhanesinde  
canlandırd ığ ı C anan  han ım  t a ­
ra fından  gönderilmiş ve  ken d i  
m ü h rü  ile m ü h ü r le n m iş  -  imza 
değil -  b i r  m ek tu p  ile C anan  
han ım ın  b i r  re sm in i  y ay ın la ­
m ak ta d ır .  C anan H anım  b u  
m ek tu b u n d a  T ü rk  kad ın l ığ ın ın  
esa re t ten  k u r tu ld u ğ u n u  ve  a- 
ziz dostu P ie r re  L o ti ’nin k en ­
dile ri  için çalıştığ ını söyle­
m ek te  ve  «Türkiyede  a r t ık  r a ­
sat  kızlar  ka lm am ışt ır»  d em ek ­
ted ir .
romanı
T ü rk le r i  sevdiğini h e r  vesile  
ile isbat e tm iş olan Fransız  
edibi P ie r re  Loti’nin Desen­
chantées, N aşa t  k ız la r  ismin­
deki rom anı bilindiği gibi y ir -  
m ibeş - otuz  sene evvel Is tan-
•  Şimdiye k a d a r  en ziyade In -  
gilizlere sa ttığımız  t i f t ik ­
lerimize şimdi de R usla r ın  
ta l ip  o ldukla r ı  h a b e r  a l ın ­
m ış tır .  Y akında  R u sy a ’ya 
t i f t ik  ih rac ına  başlanacak­
t ır .
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